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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Hasil dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 
1. Kondisi sarana sanitasi di SMA Negeri 1 Wedi Klaten memperoleh nilai 
193,1 dan berada pada kategori “Sedang”. Nilai didapatkan dari 4 (empat) 
sarana sanitasi, yaitu sarana air bersih dengan nilai 40, toilet dengan nilai 
31,1, saluran pembuangan air limbah (SPAL) dengan nilai 72 dan sarana 
pembuangan sampah dengan nilai 50. 
2. Kepuasan siswa SMA Negeri 1 Wedi Klaten terhadap kondisi sarana sanitasi 
sebanyak 58 orang (68,23%) “Netral/Biasa”, 24 orang (28,24%) “Tidak Puas” 
dan 3 orang (3,53%) “Puas” dari 85 orang. Dari kuesioner kepuasan 
didapatkan sebanyak 52 orang (61,18%) responden menyarankan atau 
menginginkan untuk meningkatkan kebersihan toilet yang ada di SMA Negeri 
1 Wedi Klaten. 
B. Saran 
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka 
disarankan untuk: 
1. Bagi Pihak Sekolah 
a. Menambah jumlah toilet sekurang-kurangnya 19 toilet dengan keterangan 
6 toilet laki-laki dan 13 toilet perempuan, serta memisahkan antara toilet 
laki-laki dan perempuan. 
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b. Membersihkan toilet setidaknya sekali sehari setiap sebelum waktu proses 
belajar mengajar dimulai atau setelah waktu proses belajar mengajar 
berakhir. 
c. Membersihkan bak penampung air setiap harinya. 
d. Mengganti bak permanen dengan ember agar dapat dengan mudah 
dibersihkan. 
e. Memberikan fasilitas yang mendukung untuk kelengkapan toilet seperti 
lap/tissue, sabun untuk cuci tangan, serta pewangi kamar mandi. 
f. Memberikan penutup pada saluran pembuangan air limbah serta 
memberikan bak control pada jarak tertentu agar memenuhi dengan 
kesehatan 
2. Bagi Peneliti Lain 
a. Melakukan penelitian inspeksi toilet SMA Negeri 1 Wedi Klaten agar 
mengetahui lebih lanjut  
 
